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要旨 
 
 
ヒダヤット、アーマッド・スブハン. 2013. 秋元康作詞の「New Ship」に
表われている集団主義。ブラウィジャヤ大学の日本文学科。 
指導者：(I) エステル・リスマ・プルバ  (II) 飯塚啓 
 
キーワード：パースの記号論、集団主義、歌詞、AKB48、New Ship。 
 
日本は全ての部分にイノベーションがある国である。日本の芸能界も 
そうである。1980 年代から日本の芸能界には新コンセプトのメンバーが
多い「アイドルグループ」が流行し始めた。このコンセプトは有名な作詞
家の秋元康によって作られたコンセプトである。そして、2005 年にまた
「会いに行けるアイドル」という新しいコンセプトを使ったアイドルグル
ープ AKB48が誕生した。 
協調性が高くて、個人の目標より集団の目標の方を優先するアイドル 
グループが、正に日本人の集団主義というコンセプトを表している。この 
コンセプトは近代の日本文学にも強く影響されている。一つの例は、秋元
康の書いた歌詞、AKB48が歌っている「New Ship」である。 
集団主義のコンセプトの他に、歌詞の意味が詳しく分析できるように 
筆者はパースの記号論を使用する。本稿の研究の目的は、ある記号を  
パースの記号論で分析し、集団主義あるいはその分割、集団思考、集団 
生活、集団意識を表している記号を分析する。 
本稿の研究の結果によると、この歌詞に記号が集団主義とその分割を表
している。筆者は、歌詞は社会の文化や考え方を表しているので、これら
に対する研究が興味深いと考えている。同じデータソースを使用して、他
の理論を使って、あるいは、秋元康によって書かれた集団主義を表してい
る他の歌詞を研究するのを次の研究として勧めたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Hidayat, Ahmad Subhan. 2013. Konsep Shuudan Shugi dalam Lirik Lagu 
AKB48 Berjudul New Ship Karya Yasushi Akimoto. Program Studi Sastra 
Jepang, Universitas Brawijaya.  
Pembimbing : (I) Esther Risma Purba, (II) Iizuka Tasuku 
 
Kata Kunci: Semiotika Peirce, shuudan shugi, lirik lagu, AKB48, New Ship. 
 
 Jepang adalah negara yang terkenal dengan inovasinya dalam segala 
bidang, tak terkecuali dalam dunia hiburan. Dunia hiburan Jepang sejak dekade 
1980-an diperkaya dengan konsep baru yaitu grup idola dengan anggota yang 
banyak. Masih dengan pencetus yang sama yaitu seorang penulis lirik sekaligus 
produser ternama Yasushi Akimoto, pada tahun 2005 sebuah inovasi lagi terlahir 
dengan konsep baru yaitu “idola yang dapat ditemui” dengan terbentuknya grup 
idola AKB48.  
Fenomena grup idola yang mengedepankan semangat kebersamaan dalam 
kelompok mencerminkan salah satu tradisi masyarakat Jepang yaitu konsep 
berkelompok yang disebut shuudan shugi. Konsep ini juga mempengaruhi banyak 
karya sastra modern masyarakat Jepang. Salah satu diantaranya tercermin dalam 
sebuah lirik lagu berjudul New Ship karya sang produser Yasushi Akimoto yang 
dinyanyikan oleh AKB48.  
Selain konsep shuudan shugi, penulis menggunakan pendekatan semiotik 
(Peirce) untuk menafsirkan tanda yang terkandung dalam lirik lagu ini. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis tanda – tanda yang terdapat dalam lirik lagu ini 
dengan menggunakan teori semiotika Peirce untuk mengetahui manasajakah tanda 
yang merepresentasikan makna konsep berkelompok ala Jepang atau shuudan 
shugi, beserta pembagiannya, yaitu shuudan shikou, shuudan seikatsu, dan 
shuudan ishiki. 
Berdasarkan penelitian ini, terdapat tanda yang menggambarkan makna 
shuudan shugi beserta pembagiannya dalam lagu ini. Lirik lagu selain merupakan 
ekspresi dari proses kreatif, juga dapat merupakan cerminan budaya dan konsep 
pemikiran dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian, penelitian tentang lirik 
lagu juga akan dapat menambah wawasan bagi pembelajar budaya Jepang tentang 
masyarakat dan konsep budaya Jepang. Penulis menyarankan kepada peneliti 
selanjutnya untuk menganalisis lagu ini dengan pendekatan lain atau meneliti 
karya Yasushi Akimoto yang lain yang juga banyak menggambarkan konsep 
shuudan shugi.  
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